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På baggrund af Natur- og Landbrugskommissionens anbefaling i april 2013, at der udarbejdes en ”national 
plan for forvaltningen af plante- og dyrearter”, har Naturstyrelsen påbegyndt en proces, der skal føre frem til 
en plan for artsforvaltningen i Danmark. Som baggrundsmateriale til planen ønsker Naturstyrelsen 
udarbejdet en række fagligt baserede studier af, hvordan arter forvaltes i Danmark, på hvilket grundlag og 
med hvilken prioritering.  
Naturstyrelsen har derfor identificeret en række tematiske områder i artsforvaltningen, som styrelsen ønsker 
udredt og analyseret. På dette grundlag har Naturstyrelsen bedt Institut for Geovidenskab og Naturforvalt-
ning, Københavns Universitet, om at udarbejde et tematisk studium af invasive arter. 
Denne rapport præsenterer status over de aktuelle forhold, den hidtidige forvaltningsindsats og giver forslag 
til forvaltningsprincipper og prioriteringer for temaet invasive arter. Analysen er udarbejdet i perioden 
november og december 2014. 
 
Som et led i processen afholdt COWI en konference 26. november 2014. Der takkes for værdifulde bidrag 
herfra og værdifulde bidrag og kommentarer fra medarbejdere i Naturstyrelsen. Den endelige ordlyd af 
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Bilag 1. De 134 arter, opnåede scoren 11 eller højere i analysen  































































































































































































































































































































































































A. Intentional introduction of IAS in 
the EU through trade 
↑ Trade volumes will continue increasing, including trade in 
alien species, with consequently continuous intentional 
introductions of IAS in the EU  
B. Unintentional introduction of IAS 
in the EU and unintentional release of 
IAS in the environment 
↑  Trade volumes will continue increasing, which will lead to 
further unintentional introductions and releases of IAS in 
EU as contaminants of other commodities or as stowaways 
on transport vectors.  
C. Intentional release of IAS in the 
environment 
↑ Intentional release of IAS in the environment is expected 
to continue increasing 
RESULT of A+B+C (in respect to 
number of IAS in the EU) 
↑↑ Cumulative number of IAS in the environment will 
continue increasing (Figure 1) 
D. Reproduction and spread of IAS in 
the environment 
↑↑ The number of specimens per IAS in the environment will 
continue increasing 
E. IAS causing economic, social and 
environmental damage 
↑↑ The damage caused by every IAS will continue increasing  
RESULT of D+E (in respect to spread 
and damage from IAS) 
↑↑↑ Total damage by IAS will be the sum of the damage 









































































































Forordningens overordnede formål er at forebygge, minimere og afbøde skadevirkninger-
ne på biodiversitet og økosystemtjenester, som følge af introduktion og spredning, såvel 
tilsigtet som utilsigtet, af ikke-hjemmehørende invasive arter. 
Iflg. forordningen skal der, på baggrund af en videnskabeligt baseret risikoanalyse, opstil-
les og ajourføres en liste over ikke-hjemmehørende invasive arter, som er problematiske 
på EU-niveau, og som herefter reguleres igennem forordningen. En sådan liste vil potenti-
elt kunne komme til at indeholde arter, der er væsentlige for kommerciel produktion, som 
fx amerikansk mink. 
Forordningen opstiller, med visse undtagelser, forbud mod at indføre, transportere, sælge, 
dyrke, holde, anvende, udslippe og udsætte, mm. disse listede ikke-hjemmehørende, invasi-
ve arter. 
Medlemsstaterne skal gennemføre en analyse af spredningsveje for ikke-hjemmehørende 
invasive arter på deres område og udarbejde en handlingsplan for de prioriterede spred-
ningsveje. 
Medlemsstaterne skal indføre et overvågningssystem samt grænsekontroller ved Unionens 
grænser, for arter der er problematiske på EU niveau. Hvis medlemsstaterne opdager, at 
en ikke-hjemmehørende invasiv art, der er problematisk på EU niveau, er kommet ind i 
EU, skal medlemsstaten øjeblikkeligt underrette EU og starte udryddelsesforanstaltninger. 
Hvis der allerede er ikke-hjemmehørende invasive arter i medlemsstaten, som er proble-
matiske på EU niveau, skal medlemsstaten indføre foranstaltninger til at udrydde, begræn-
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Kæmpe‐bjørneklo  Angiosperms  3  3  3  3  3  3  18 
Rattus norvegicus  Brun rotte  Mammalia  3  3  3  3  3  3  18 
Elodea nuttallii  Smalbladet vand‐
pest 





Arthropods  3  3  3  3  3  1  16 
Ceratocystis 
fagacearum 




Fungi  3  3  3  3  3  1  16 
Ophiostoma 
novo‐ulmi 
Elmesyge  Fungi  3  3  3  3  3  1  16 
Prunus serotina  Glansbladet hæg  Angiosperms  3  3  3  2  2  2  15 





Angiosperms  3  3  3  2  2  2  15 
Baccharis  
halimifolia 
   Angiosperms  3  2  3  3  2  2  15 
Egeria densa      Angiosperms  3  2  3  3  3  1  15 
Lagarosiphon 
major  
   Angiosperms  3  2  3  3  3  1  15 
Ludwigia  
grandiflora  
   Angiosperms  3  3  3  2  3  1  15 
Ludwigia  
peploides 












Arthropods  3  2  2  2  3  3  15 
Dendrolimus 
superans 
   Arthropods  3  2  2  2  3  3  15 
Mnemiopsis leidyi  Amerikansk rib‐
begople 
Ctenophora  3  3  3  3  2  1  15 
Cryptostroma 
corticale  










Angiosperms  3  3  3  3  1  1  14 
Fallopia japonica  Japan‐pileurt  Angiosperms  2  2  3  3  3  1  14 
Solidago  
gigantea 













































































































   Angiosperms  1  3  3  3  2  2  14 
Marenzelleria 
wireni 





Arthropods  3  3  2  3  2  1  14 
Varroa destructor  Varroamide  Arthropods  3  1  3  3  3  1  14 





















Macroalgae  3  3  3  3  2    14 
Neovision vison  Mink  Mammalia  3  3  3  3  1  1  14 
Sciurus  
carolinensis 
Grå egern  Mammalia  2  3  3  3  2  1  14 
Crassostrea gigas  Stillehavsøsters, 
Japansk østers 
Molluscs  3  3  3  3  1  1  14 
Dreissena  
polymorpha 
Vandremusling  Molluscs  3  3  2  3  3    14 
Teredo navalis  Pæleorm, Almin‐
delig pæleorm 






Phytoplankton  3  3  3  2  2  1  14 
Anas platyrhyn‐
chos "domestica" 
Gråand  Aves  3  3  3  2  1  1  13 
Ailanthus  
altissima 
Skyrækker  Angiosperms  3  1  2  2  2  3  13 





Angiosperms  3  2  3  1  1  3  13 
Petasites  
japonicus 
Japansk hestehov  Angiosperms  2  3  2  2  2  2  13 
Robinia  
pseudoacacia 
Robinie  Angiosperms  3  2  2  3  1  2  13 
Dermestes  
lardarius 
Flæskeklanner  Arthropods  3  2  1  1  3  3  13 
Eriocheir sinensis  Kinesisk uld‐
håndskrabbe 





Arthropods  3  3  2  2  2  1  13 
Agrilus anxius     Arthropods  3  2  2  2  3  1  13 
Pissodes  
nemorensis  














































































































Cnidarians  3  3  2  2  2  1  13 
Pinus mugo  Bjerg‐fyr  Coniferous 
plants 













2  3  2  2  3  1  13 
Oncorhynchus 
mykiss 
Regnbueørred  Phisces  3  3  3  1  2  1  13 
Salvelinus  
fontinalis 
Kildeørred  Phisces  3  3  3  1  2  1  13 
Microsphaera 
alphitoides 
Egemeldug  Fungi  3  3  2  2  2  1  13 
Nyctereutes 
procyonoides 
Mårhund  Mammalia  3  3  2  2  1  2  13 
Ensis americanus  Amerikansk kniv‐
musling 





Nematodes  2  3  2  2  3  1  13 
Chattonella 
verruculosa 
   Phytoplankton  3  3  2  2  2  1  13 
Pseudochattonel‐
la farcimen  
   Phytoplankton  3  3  2  2  2  1  13 
Heterosigma 
akashiwo 
   Phytoplankton  3  3  2  2  2  1  13 
Prorocentrum 
minimum 





Angiosperms  2  2  3  3  1  1  12 
Carpobrotus 
acinaciformis 
   Angiosperms  3  2  2  3  1  1  12 
Carpobrotus 
edulis 
   Angiosperms  3  2  2  3  1  1  12 
Hydrilla verticilla‐
ta  
   Angiosperms  2  2  3  2  2  1  12 
Myriophyllum 
aquaticum  
   Angiosperms  2  2  3  2  2  1  12 
Myriophyllum 
heterophyllum  





Arthropods  3  3  1  1  3  1  12 
Anoplophora 
glabripennis 
Asiatisk træbuk   Arthropods  3  3  1  1  3  1  12 
Anthrenus  
verbasci 
Tæppeklanner  Arthropods  3  1  1  1  3  3  12 
Attagenus  
smirnovi 






















































































































Arthropods  3  1  3  2  2  1  12 
Pacifastacus 
leniusculus  
Signalkrebs  Arthropods  2  3  3  1  2  1  12 
Orgyia  
pseudotsugata  
   Arthropods  2  2  1  2  3  2  12 
Tetropium  
gracilicorne 
   Arthropods  3  2  2  2  2  1  12 
Ips hauseri     Arthropods  2  2  2  2  3  1  12 
Lymantria  
mathura 





Aves  3  3  3  1  1  1  12 
Phasianus colchi‐
cus 













2  3  2  2  2  1  12 
Aphanomyces 
astaci 
Krebsepest  Fungi  2  2  3  2  2  1  12 
Cylindrocladium 
buxicola 
Buksbomkvistdød  Fungi  3  2  1  2  3  1  12 
Neonectria neo‐
macrospora  
Ædelgrankræft  Fungi  3  2  1  2  3  1  12 
Codium fragile  Plysalge  Macroalgae  3  3  2  2  1  1  12 
Fucus evanescens  Langfrugtet klør‐
tang 
Macroalgae  3  3  2  2  1  1  12 
Procyon lotor  Vaskebjørn  Mammalia  3  3  2  2  1  1  12 
Arion lusitanicus  Iberisk skovsnegl, 
Dræbersnegl 
Molluscs  2  2  3  2  2  1  12 
Crepidula  
fornicata 
Tøffelsnegl  Molluscs  3  3  2  2  1  1  12 
Molgula  
manhattensis 
Lådden søpung  Other chordates  3  3  2  2  1  1  12 
Styela clava  Østasiatisk sø‐
pung 
Other chordates  3  3  2  2  1  1  12 
Ambrosia arte‐
misiifolia 
Bynke‐ambrosie  Angiosperms  2  1  1  1  3  3  11 
Impatiens  
glandulifera 
Kæmpe‐balsamin  Angiosperms  3  1  2  2  2  1  11 
Lysichiton ameri‐
canus 
Gul kæmpekalla  Angiosperms  2  2  3  2  1  1  11 
Petasites  
hybridus 
Rød hestehov  Angiosperms  2  2  2  2  2  1  11 
Rosa rugosa var. 
kamtchatica 
Kamtchatka‐rose  Angiosperms  1  2  3  3  1  1  11 














































































































Angiosperms  3  2  2  1  1  2  11 
Cytisus scoparius 
spp 
Italiensk Gyvel  Angiosperms  1  3  2  2  2  1  11 
Cabomba  
caroliniana  
   Angiosperms  2  2  2  2  2  1  11 
Microstegium 
vimineum 
   Angiosperms  2  2  3  2  1  1  11 
Polygonum perfo‐
liatum 











Arthropods  2  1  3  1  1  3  11 
Lasius neglectus  Den invasive 
havemyre 
Arthropods  2  2  3  2  1  1  11 
Limulus po‐
lyphemus 
Dolkhale  Arthropods  3  3  2  1  1  1  11 
Reesa vespulae  Amerikansk klan‐
ner 
Arthropods  3  1  1  1  3  2  11 
Trogoderma 
angustum 
Smal frøklanner  Arthropods  3  1  1  1  3  2  11 
Ips subelongatus     Arthropods  3  2  2  1  2  1  11 
Branta canaden‐
sis 







Bryophytes  3  2  2  2  1  1  11 
Pinus contorta  Klit‐fyr  Coniferous 
plants 













Phisces  2  2  2  1  2  2  11 
Pseudorasbora 
parva 
Båndgrundling  Phisces  2  2  3  1  2  1  11 
Atropellis  
pinicola 
   Fungi  3  2  2  1  2  1  11 
Endocronartium 
harknessii 
   Fungi  3  2  2  1  2  1  11 










Fungi  3  1  1  2  3  1  11 
Bonnemaisonia 
hamifera 
   Macroalgae  3  3  2  1  1  1  11 
Colpomenia 
peregrina 












































































































Dusktang  Macroalgae  3  3  2  1  1  1  11 
Heterosiphonia 
japonica 
Japansk havlyng  Macroalgae  3  3  2  1  1  1  11 
Cervus elaphus  Krondyr  Mammalia  3  3  1  1  2  1  11 
Cervus nippon  Sikahjort  Mammalia  3  3  2  1  1  1  11 
Ondatra  
zibethicus 
Bisamrotte  Mammalia  2  3  1  2  2  1  11 
Mya arenaria  Almindelig sand‐
musling 
Molluscs  3  3  2  1  1  1  11 
Odontella  
sinensis 
   Phytoplankton  3  3  1  1  2  1  11 
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